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2016 Visiting Speaker 
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
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The Betty Foy Sanders Department Of Art 
& THE CAMPUS LIFE ENRICHMENT
COMMITTEE presents 
Jason Sweet
Visiting Artist 
 
Jason Sweet is a sculptor, painter, drawer, performance, and
installation artist.  He has exhibited his work internationally
and has been awarded a number of public art
commissions. Sweet is Assistant Professor of Art at Atlanta
Metropolitan State College, and is heavily involved with
Atlanta's renowned art collective Smoke School of Art. Sweet
will be here to discuss his work with the Smoke School of Art
and share his knowledge of the Atlanta art scene.
His visit is generously funded by the Campus Life Enrichment
Committee and the Betty Foy Sanders Department of Art. The
event is free and open to the public. Attendance verification
for students will be offered. 
 
LECTURE
Tues., April 5 
5­6 p.m. 
Visual Arts Building,  
Room 2071
 
                                    VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
These events are free & open to the public.
These events are generously funded by the Campus
Life Enrichment Committee and the Betty Foy
Sanders Department of Art. In compliance with the
Americans with Disabilities Act, Georgia Southern
University will honor reasonable requests for
accommodations.
 
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT 
912/478.2788
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